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l'OUJIIE XXV. 
STUDENT LIFE READ "FRATERNITIES"' BO. PAG& 
• 
......... W..tb ,, tM ..._,. - UI• Ctn ~llua& ColMSt' J ft"= ... a..,, •. 
--- ---.--. ;:- '11~1; ~~;-;-;: .11 ''-' r..-1' r °'''I"'"'" a1111 ir 'II fl£-••• dn ,, ait '" II•·"•"' unh•1•11• nri,I !,(' iuit,1" f'•<'f1 I Unit. 
STUDENT LIFE --11: ,, ltu "' n I, tk, ),n.l,- "'"'nnhar,t•J 1 • 11 h ,,~n<if,rJ~ fur a,lr&I. it,n •r• prd,f'llJ I .._. • • • . 1 J'nr ., .. wlal .. r-,n11.,1 •~"1 ll' t.d,~I •Mr1,1,,I. l.\r/lf'I) ,, n•1I,,. T11,.r•· 
'------,-----,---,---,---,---,-- =-:--;::::::::-~ T!1-r, • 'l 111\, • ''" m.-11 "' ~"' ,,,.,,, fr.1urn1 ,,n,(lr•h•·r,~ll•I•• 1111..J. lh,. a1,, •ill trll!IJUJ \ rn•n If brll\lnol m,·n n,~1111 
P11Llhh• r L'lah ,\ll'r~ri:i~II'~ " "•n, lint m,11,,. , .. ult\ fall h.q,p,l)r (!11 ,i, .. 1, .... of "\llolb•·f fl'l"II >ii , .. -ri,e11 .. c, ... ,I r,·-~H• '"' , .. n;,"r.-~I ~in,, ,nr 1•\111) n .. 1ur.1\I,· lllllll , .. i 
J'_\lol-: 11•, 
;.. 1 I U I. ."lo I I. I _F I. 
-- ·;:;'ia~ Ii.; th<' ~<HI ,t In,; ,hd I u•,11 blllf l_,n1,1 .. n), J,olP'II l t;i.b all111•lr .,;I II~ h,tl'I"'" I" LI' -. ~rl" !hf! ·1"'" •••ti nf J•wd,J. l~h• '"" itt.,IHI "" ~ -..-~,tr ""':i~,~;•;~~,-• ~,1,J~. •·1111u,t,I,: tu 1hr ~f'l'p.1r111nr1 fl<.)mrrl' 
__ • n,,. \ 1111111 m 1,. u .,,,, 1,.,,,., 11 ,,.,.\ ,1.,. tll,.. 11 t, m.,u 111•) 1,., -• a,r l)fl,-., ll,1·r 1, unt 1 111:: ,,., ' · I 
1 111,.1,.,1 ,.,, .. 0111 _. 1., 111 ,n_.o, r f• 11, 11,1,. r l'I \Qu, , HI In~ 111, Lt ,h n 1 .. ,m,t• , , , 1,,.. 1 u,t •• , , , fratr rult, 111~11 h ~ro 111, 1,ln '. u' ,wJ f111r,~r1.,1 ~1.,n,i.a,\t. th• h~" 1111,  OtlP I r,•,iuir, 1Uf'III all•I 
m,11,.,- lltf' \ 'l or Mur, h 3, I ,, \ tp1111U'fl for 1n11tlln,: al •s::-L~\ r,,t, 'r 1,.,, f 11, I , i 111 a,II lhl'II ,n ,1 1"/1 f }'ruur1 U• WU\ a1II *' ll '"" llu,I 1,~k lh• 111.,4-..., I( 11," inall mu\<'t I J.,u•'--11~ ,-r 11, IJ, J or In ,.._11, 11 11< \• I t>f lkH,hl r 3, I'll., u.11hnrl1N1 ~ 111,. uu, IU"n ,. , 111 , Ju Ji tlu Ir hrro h r, 1,, lh• <lll• .h 1111 > J,~ll ll,•t II \ ..-, r1" tllll'onanl, 1 l" 7 i.l,.JI• I• ul"r «n ,ip ~u• h 11 •JUf1lll'ITI 
'"tnu :!.
4 
m~~,m • \\ ltrh nlf'l'I II c1111, ~•"ir• S.nlu · ~:•~:1 1 ; 11 ",:7n'7.""1.~:•~;/:1 1:~7;•:•;•~.\~'~: h T;;, ~:i':~~;, ·.•,:~:•\~:i:•1,: ;;••;:,1~11:.:.;u~~•,,"'L::,:1\~; 71;,1,~~:,'.'.~.'!'1~" ;;,,'\,. 1111••r• "1 ' 1" ft•":i"111 u l n \\t-,.I Ct'nk-r si. J 
)lun"'°'" 011th \\'('t•,.tt1 I' .. \UCI bllD' u. J<t:IJ,n,;,o, 1 b" ur.l11 h f'(• 111t s .. ~<1•11.<'0 1 Ill" ,,i11N. 1M •111 I.,, "'"I' 111 I po lllun tu l.1,c,w "'hdbt'l Ill~: .. :;•:~:: l~:',',.,'~:1
1711;'\,,.;~:~~:•iicl'-:======== 
- Edltl\rUll :--.•Rf( - - f II 'nl ~;:~dnN' blrr~osl I I t11l1 luninl •h11 ~lwh•• <' • ,.,11 ll"' bnll'II'" ul !'; .'~: ;o::;~~1•,~ ,;h:,,:,1-::~:~~r ~~ :,:,:.: ':.r.11-.i•• It I• a <Ill U>r<Y.11 l•u 1,~ 11 •-
~'i1.~!~~/ K~A~:~!~
1 
f.\' , c 1n,,. ► 011:~~ u,. r ,,.1rrnu, • ,," u ,11 .. Mach " 1 " 11' «• '""'" "11' 11•·' ~r• '~' 11h;1t • ,1,11,lu.t,./I ""h r,.-n 1!1'' 1" 1' "''.'.:/!1 ~'.::r:~:1";,: 1/~ 1~,.7;• ~::~\..In; I "Attention ~tudents,. J••;.itr.• l!\ltftO\\ S \ ..,,,\,tr t,,lllhr , 1, JU Im 1• "" .,. Iii"! n<'I", 1 111, r a frnl• tllll• l,.,u r r\• l•I "'h II II.I l 111,.-, '" ,..-. ,1, 11, ,u, Ira• r1>ll\ h all< t blm anJ •h•• p.,or l>~•IM ' 
r,~L:t•~,~i:t" ,mu£::1:r7t~:::::~ :~ :a:•::,::\t:l::,~~:1 ~ :.~:.~:1,:~ ~\ ~::~: ::,":::,"" ~~:,:tr:~:,:::::::?i~:1:,:: ••~•~ .. ~:•~;: :,"';:,:,;::~ 1~~u\i;1,:•;;, ~l'.~~\,t ' >!l\~:1 ;:.r~~1111:; ~:,~:,:, •:· ;•1~::::•:1<!r~;~:,::~~,:~~7:.~:17t  ~~:~ p~; :\;, ~ ::~~;) ~:':: !::~~, ,:::It ll): J:~~~ll~f • J~, ~ 
Hl'III\L ll•~ "tnlui,:; _1,1, < q,1,•r 1111 ul nn,r \totl ,on ur," I ,::, 1111111 nnh 1lu , hn! nr,llunr, It""' thP lllna,.i I l•'II I I 'h . I ~t k 
Tl" hL'ln •·.,\lnr \l•r<>II linl<1•1 l•.1/1,1• .1 .. 1,1, oo i.,llnw 11 t,, r• h>r 1our hrn1h, r ■ "' r, •• 11111,: 1111 1t11 11,nusn1,J• 11ul 11,nu I 111 ~,.m, • nll<or(» \hP 1<1unui,1 A rr .. 1' tnll) ma) •11,1,IJ ,,n II• tu hlru LJU ~ ~ •~;- ,int • 1"-
1. ,uc 11. r kb• -,I. ll••I, n ~I• ,•n~ al ,l,i I f ~1u )tu "ut 111 .,,,. 111 "'" hi 'l h• h,•thmun I" II, 'f• ~ -.. bHt 111 ,- 1, '" I~ •b , 1 >I) l)UI\ •II 1, th llnJlh ,I l,ul th..- l•n•,t WIii t, ll JOii lhal lb• nt1d 1;~ 111 ~•tio1·~ ul 
JlU'!iOf..,.._ SI arr la 1.,1,1 , 11,1 •• 11u mu e 11,1 u1•1, , 11 ,i11 111 t,. II• Yll,I "'h"I 111 J,. 1t\UDt"' II •,ur ,.._ II au ,,'1., "'J.'1 ,,t 1.llllu,: 1hr 1Jto\• YM11l t>il .tl\1\ thlll "th•• Olh~r 11'.11', 
1.1,kr'- It l!JlO,\l>III \Ii n11,1n .. u \h,t• ICf'r v , ,, 1," how, r lu d , n' I Io" h< uJ mn1', a Juni••r "' n1nr 1 •n I " 1ru~1,J i,n)hn•' ,n r11~i.•11.:. •h• l)u r thfl flnu .. lAI 0111111-r !1 1\' E\\~B( )}_,l >'8 
CJlrl,t,, i•i \I~· 1 -t 111~11;,li ,-:-, ll~lo l'I"'':",. \:n.ndt 41 1, ti1u,r 1/..,1 11111• "i""'' hi. ;•" 111,:t I •hb• ,mu~ :" nl • • • 1.nut or ~n,all, :• b)~f :l.,1.\ :•;~~/;rv 1f1:~~t~:::!1 ~u!:r•:!ll~•;,;:•~ ,:,.,. I ,,,, (1olhll'I' 






~•~:, ~, 1," 1~ 1.: ,;,\, 1~" 1n:n1tu\,r ,,u11 1, or nut • 11<1 111 th>t 1n,1,, a 
1
1
,I _________ ,...._ 
Vo1W :X\.\ . Th111-.dr1~. (ktolwr :!I. l~l:!ti. Xunth('I I 111~1:1;::~ .. ~'/' ::~·.\:,,,., ~·-~;· :--~1•r~,.1 0:'\,1'll,~• ·1171:'i•:l1: .. ~';,~ .~.~:~- a in.. 1' t.ill •;r) fr~11tnlt• 1u.1\.••.11ri .... : 1111,-1,~•· ,\tr; ,,11r. • • • ----------.Ill■ 
w,,11 .. 1,a, ,i,_ 1, '"""""" I, 1 .. ,.11,· ,,ar nlJ •l•t•·r <l•••~·••J ..\L i·h,· ll\•r"k" runll 111 ,_ fnt,rnll} I• n•II •l •II ln1 .. 11,,tual. • 11•1 l," 1 I MONSEN 
FH \ 'rF lt\lTIE:-. I It rn,1u•• "'~"'JI ~uut, 1.,,h,.. ofl unJ doln,: thin..- "',uu , 111,.i,. l•llrlh ulllrlr lntf'll1J"• 111 If th., fr.our1111\,' lrl""- 1,1 1,-,,1 tli .. m....J" ·, 
f'(ltr-v ,rarK", whom w,, kno, 1 1,,.~1 p,•rhiq1s :1s tl11• uulhfll' or 111, 111~,, r 1110,I th•• h•· '"" • ,.,111::. 1111d ~" ILlt •• 1:,,. a1d111,t 1111t1~110" 11,tib 1111,. 111,,. 111 111, n. 11.,,r .. 0111n 1<0<111 tlW uf ur,:iHolw.: t\v·r, 11r~ 11•r w L••ntt'., 
"The> pl,t ~tit- .\!,!"{·," h, ll"W 11 ,:h•aolr t·ontl"iliut,n· ln th1• JULM'.1'~ of cM•·mhul•• ol ., r,,,1, !nll) ,u, r1111,.·1n1,1. 1h, '"' rl~bl Tlw .wtt1 11l tu.trlii ~uniu:h tu 11n, cullf'III•· tn ,o 1r11n111l 1-"ut,r11Lllr, J.rf' nunp~ flf wr,llmr, MARKET 
''Colwa-~ llumm·." ,\nioni,c olhi•i· ul"ti(llll"' flf hi:-c af)JWlltin~ in 1·,•- ·11 .. n 11 :.n .,.,,...,n,n .,lf.1lr aR 10!,rnn ,.,,., lm1ir• h,• 11• 1hr f11m·r11I <1r " 11 i·unnic """ h.inJ•·J loll!"<'lhn f..r the· tt'l(111\ 1,1,••~ur" 111a1 111"r ,,1 C>ul 0 ~ 
Ce.tit numbt-rs of th;il pt!l"io1tirnl. il'I 11111• l"lltitlt'II "F'1·nt1·1·11itir'I." ln . 1,,.han, hid 111,1 thr 1,rP11I ol •. , .. ._,.,.. ufl ~our• !nth• 1 .o.ntl Join,: tblnJ:-1 lhP uulto1, II th•·> ,. 0 uL,\ ouli r<'ctll1Ji,1· th11t •11111'111' ,., , ,..,,\ If llu• null 
"Ji'n+.lf'rll.iti(•~". ,1r. ~larkA ftlll'mpt.; lo tl1•t••l'Jllilll• wh/lt i~ \\l''_lllj( '" ,,,u' ,~ 11<•l11l't•"I In,.,, a Wf'Wio ur '"'" ,,r,r,,1111~ 1h, l"rmal •••rnunnr fr;u,rnttr 0 ,, 11 ... ., 111,1 vu\)· r.-M•l!l\l('I 11. 1,r!k1h•ll~ ~11 Ila• \larrn 111" 1 1¥ 
"'th ft:itt'rnl1i,•-1 aml !mu the•w nlh•i-:-t•1l i]I,. nm~· 11(' n•11wd1,·•I, ' ,f 111111 .. ,h,1, Thl' prll'Qlllf•• l•••--ll••·A ll;O "' \w .. lm1 nam,I'; 11• •••II\•' tnl• fra1.-rnu1 ... DMI ,1,, ....... ,al~ 111MJt-,I 
1n tl\P l·OUtr1' uf hi:- nrlldt•, ht> l1•!<1 rll"oJ• IHI mlillY intt•r,•.~tini,r fodll- lr111"' 1111• •r•· , .11.,1 In 111111. ,n om•· rnu111n,. 11ml 111 •nm1· ,_. 11rtlnt" I • • , • • • • • , 
BETTER ~IE.\T FOa 
LRSS ;',J():>;K'{ 
123 8,iuth Main St. 
l'h11n1• Hl!t 
\\E 111•:un,:n 
anJ nb",t•r\ntions '1.Ul'lll fra1.-n1itit•l'I that w,•hn\·c cl1•ti1h•d lll 11:l'-~ 1,.,11 ,all 11" u, h• IJni:;, •~ 11i,t lolo 1111, 0 1, .. 1hr ·.,o~, ,,,11111<"11 , .. nn. Tf,f'. 1 .• tu ~uft,·r,·,1 by ih,• hu)' "\I" hon·, 1o ... n ll,ll\o•-4 tu J,un" 1tllh •rlU0 I 
thi•m un to thnt portion of 1hl' Mtrnlr11t IKMI}' wh1~h ha-1 not nlr,•11d~ .'\"o,. . ,, .. 1111• ,11 II• b, , •a '"""' • u1 hnr pl . .._,.. • .,,,r .. i. lrnu ... uo,i..i 311'1 la r, •II•· 1111uu1 11,• 1,1 h>TT•·•I ,., 1,r,11 .. ~I' 11111 h" 1 .. ~n1"11 J,• 1a,·\ 1111c 1• 
2'01 the,m fir!<! hr,m\ from "Colli•...-,· Humor ." Thi• pn•~vnt timf'--- _.,,,111,,,,,., . ., rum., llnt ,t -~n·· .ii"'")• ruri11i 1,11,\ aft•n II I• far frf'10 In- ....,m,. .,.~,. thnl 11,. I• ,. 1 b, 1 .- .. 111mno11l1t•·• and nnl\nan S<11111· rir tlltu, 
fht> mitl'(t of tht• 1"11:-hini,r H·:\SOll•· .jtt J•n·uliurly appro11rinlt• (or an 11mu .. u11 _\l,,,ut ,,,,-r,· ,., u11n, •h•· 111•>1~11=-r•r111 rrJnt 1t 11rin• nf 1111•11 ••••- 11,., i,.,th.' ur ,·nurllt", hut wan,· uf 1h,•1n 111,•rf'I) 1111k th•· nhtlo11, J>fU(l\ll'I 
urlidl•nnfrnlt-rnitk!<. .,.,u~h luJu11,1 d11rl1111; 11,,. h••llu« -•·u,,n. l.a~t ~u1um11 I "" , .. n·b,..•• ,:ltt1i-r tli;,I niak,• 1111 undP,i:r;ulUDI•· 1<1trM·ll\'I' W 11 frlll"roll) . .)JIii! uf_ -:::::::::::::::::.._,..• 
'.\fr. ,\lt\rk,' nrlid,• (with "ClnH' rutlinl,(:-1) f11\lo,,r1:- l"'h-..illlK "n tlio-1t ~tom.uh~ 11luni:" IJnk•·hr ,t,I•·",''" Umh of 111',m •h•·s<• uu,orlUIIILI•· la.ti~ ar,. tn w <'utott;,nl 1t,:u111 of tr.ir 1"91 1<-<;,m,,nw •• 1• 
~:';;;;~:: · . ~:::••:::'!'::.::.:::,:;,:;~·':,':::;:7;;,~·t,:;::,!~;'..i•::::'':::::~:,;::~:; 1 I :(if :/:i: \:: }\:;; ;:· Etf ' )~i f };.:  5: i; ~~\'.~~·i\ !\ i' }"·;:;t;::;ig~!~:·;: .. i:i{I·;:~:\~li:;i : ::•~;',\~::,'.::::::•:::: 
\II• b~hl 1,,,1 ... hi, f11 .... ,,.ul, I With ,ro. ..... m hun,,.lf uncl lilt l,rut wrhnn•l. I un1 onu10lnit ...-,,r ,. II 1 .. , ... ,1,i, '" lh1tl llllY Unl>I• fur lhll rnu~1a11l 111111 To .. ,.,1.111 m, m,•nnllll;, J,t'tmll n,1· 10 ,U.'I two 11alnfull~· ltilf' U Tl!ll<. ,h .. 
l ., , u 7'fi--> i f'r-.7. l'.: '/!'IC J !!! 
~'T-'J,'iJJJ!I) __ _ 
th,:·,..'~•~•!~~~ '.':,'.t::.:~;:111 11:•l~~~•:•,',:.,~•;~::1t::M1t•~;~1:~•:•,.~•~•rf;:,:'.;,:•u~: l:,\1'."~•11t :;"1 1,'.",1r1:::,': 1;~:,';-1,1.'~:1 •,•m•;I ,~:::;~,:,\,~,:;,', :;,\'i:u::• :i~.: ~~~:t~":1:· !:
1
1
•·:~:.'~ 11~::~: .. ~:.~~::;:-.:.~:t·:l~;l~~I c~~~ ••,\:,\/ : ~ \!~,•,:• ~:;►: 11:.1~•:•11::;. 
l,11 frf'h• 1111,1 h<' """ l•rrn a,lmlt!• .. 1 IC> th•· aurl•••~ ,,, 1h,-. tl~,1. bl' hi «D•• "' l"br, ... ll•u,ll·h 1111•111111, hi ,1,,.,,lni:; hurolllullnit 11ntl r.,tnlul •·• 11111u ... ~nriur. IIQllll"fl 1111 lnl••rlorll."I' rnm1'11·1 an•I ...... , ( nf :ill. th,-- .. {'{lffl{'lt, ·• 1 8upC'rior ('andi('~ 
lh<' llllh (Hil'•l , ..... lu- l><•lnup Ir>'"" f'Oll<'IIIUI,• -Ari ""'TM). 11111 ,11,1• lh•· 111,, )' 111,u '"'" 11,,. U<'••J•h)I•·• , .. , ltll}' or no u,u,,· llo •\ol thlull th.t 1 .iVI ulU·n r,·n1;ilu .. 11'1 tt11· UhU M 1,.11~ 11• IL"r lh.. TJ\f' f...,Ulll' or 1'U(>PfLC>tfl·. and I (.' C ( ' r (' a m 
1-11t1n(ln. tt.rr<· , ,,·1·t11,1Llr , .. m .. !,a,I• ,.,, th• r.111,-rollf m~,,·~ •~•11n11,11nn 11111,1 ,1,.., >I"<·•• ,ilnm I tuw lrnm !111 hllll'•• t•I lbt'lr \.1,P,·l 111 lbP uuuU nl ,ht~p f'utl•c·Jt "'"' null,• ,nolot•PT'· 
.,, r111,n\1,rll}, 111,tr h.,,lc~. A.Jmltt\on 111 n fnot,·rnll~. ~• I hll"f" trh·d In ,_t,,-,w It! u,,1 l.11 llO) '°''' a 
\t mt1>1I 1,,. 11,lmlll<hl. "" 11,,, oll"'t 1,pn,I tlHtl thf' !1.,ln 11urr11.inJln~ n W•tl. l'lh<1I "f II~)"" 11111)· 11,~ Tht·l I'd .. •·II; tla• ► ur,•n't Jlf'rmal\>nl• tto:.n,olllllll of trn,· ._.orth; It \,t \11.11;11<-:11111) h"f"t an raru"I t«>I\M, ui,.\ II 
...-,i1fr•l~r1:1uy ,u, 0" ualh 111 •1uhl'" "111111.c •n.:,.lmll th,. \•i,lltll\1 r,f 1111,·h 11111, ,.1,:r••r11111,J.t. I 11111 uni I 1•11••· l.un•u muu, nwn "'" " l,:,J ••••••ll 1,1.L<ldl.i·J Owl th, lr.,,.·rull\ uuu, h:u ;,n,\. _., olt,-n f\1,lrn~•t. t, ,..-..,11) untb\u," b."' I 
1t1,ll·tuUi ,,1q.inut•·t a, It 1111,. fNIII nn1hlnit mnrr holl 1111111 fol•" l•rhk nn,I I)· or ,.,,,n ,.11,u•h l11jur,·,I. stflll II"· 11(·\t )·1.11 ti"•) ,In Iii•· Mmf Uit141I IO hlOII ,,-h\nnl ro~ullHl ftut.u 111) NU'" fut 1t,l\kh II ll\l>tl '"n ht>o•,.11} f•d ~----
,If\} ; It I• Ill b,u r•-flN•••l ll11lit \10 1,1.,i,• "' htlfll•M J:\fOf\' Th•• wwr;1,l:1· lh•• w,-,,mtn.: J,,1nr.,1h,n. Tru,-, 11111 u11,:h1) ,,1ior ,.\,\l>ll' t11r vnhtar lrn<l•·· l•t<\1'11\. )-'n,to•rtilltMI llrl' .. lfOfll(" ,111'11,1,-b, .. ~;,UM' l\tt)hQIJr 1,r,•1 w,lf\Jtllf'•\ 
fr&, ·roltr ,lrni,1o·r 1. • r••lw, rl<!i,ul,.,1, or,:111111:111 .. u ol ~01111,c 111<'11 llho 1o11a,, 1ml htutalit• 1'1,, uu,t,•r1:r:1t!.11wk• 11\,.·11)'1 c,ff,.r lh•· •aml' t·.\••taf'. tn 1b•·1u. hUd un,lt•r 1•·rl;1ln ,.,,11,\ltlona lh•J iiln bl'.,,..,.. ,..,ak ln<\,.,.d I 
l~k<J tl11tr rHual, 1b1 Ir ·•,ctlJ•." th•· 1ur1111, aL•111Urn11~c or tb,•lr 1:r,·, k 1,.u,,rt, lhnl ln•sl11n1·11 lun•• IO t .. l"Uithl lh,.lr 11la,Q Su/1K1nJ1! Tb•• T.bl fflil· o • • • • • • • • 0 • 
"1ih rtUII" •• n,u,, 1Prinu•"r ,11.11 n n~k~<I ia,;t,:P 111 ,latk,,.t .\frl,., l•l111 Jorll•· .. r th•· rr.-.Jw,.n 11t, 10 humhl,• bdnr• t\w hoonr 1h11t 1• bPID,: cnll• 1'111, 1.ard•·t _. ,!ul, "' fral•rnll) 1 .. tn ' 11u,l.,, ,,.1.arill""'• nf 1111· ~r••h, 
b.,I u,:IJ ptr, 111, 50 ,J ■ l"I 111 ,,.,h,,i,I ,·nll•k• 1,,.,-. auJ ti,.. Ju1l,,_c·•I t.11v11,:::Ct ft-trt·tl 111,.;,to thnn !bat lhrr n,l'<I ut> tl!11<l(lllnlo,; Ill ull, .tlltl II l'••·u.lbr\) nr unlJihtI of JUt 11tau,).o.tJ•, lbr- fflnr,• It l" ro111Jw>d••I •1"\ ••lmlrrl'I 1h• 
.1.h,. Mlt1t•r,il' ,,f lbflr 1'1, n 1Lo. -..111! nrnch !hi• ... mr kln,I nf ho,.,1• t•••Mlf, b111>1pllnUtt f1•·•h1u:in •-'II 1,. Lroui:;ht lo I• rma In 1l ltit•I'" b\ " 1•·11' !il:1'-lrl1 ,....,,., tbi,r,1..r11 11,f'f•• nt•• Ill 1< cnl\l,:,, thf' i:tt•h·r h,.11,,r It I to brh•W'-C t,, , 
• • • • • • • ..,,n,I• fr,-im tb,· 11tj1hf,-ul "' lh•• 1·bn111,r. II r.-moulran,-., '" 111\.11\•IUnit ,,n,•; lln•I 1h,- nlf,r 1•••rt,,ular" ~b .. i,l•·r I~ 111 ,booOIIID( II mt$1, 011• mo" 
►'r•I• ro1u,•, .,..dlTult·,\ 1,,1,, '"'" ,-11 ,.., 1 n•t101111I 11n,I lu, ,.1: l•UI •In," 11 hi· \1 ~" n1111 l'"il•·•I !11"1 111-111"111" r, ,I th11l a tch-11 trprtmnro,\ "'LU RIii lt'~tb •·~rln,h, It If, and Chrr,.Jut,• !lir Jlr• .at"r II~ I•"""' Ill rntJ• r dl•ttn~tl"n un 
\Jl!I l"<.V-11 .. r,· nutb!u i.ut • hth , 11•""1: ~· 1,H,• rtl\lPI(" ,,nl)·. It.a lhf'J' ~r~ hlul ~I i,laa,,. th• n h, la .. 1.1,..i• lull lh,· JOTI of 111.-u an~ ... u., ... p,•nt,u: lu m1·n1b•·rJ. 11 ., <1,1111l•·r htt• MIOUJ:h 11th1,•t•· .. r-r~~·•"'-IOf"T .. ,,nnl 1n, T• , 
11,b:.JI)· ""' ,,,,·r, 1 ors•rH !itlou•. Mui ••!It~ 1,rttrly •·t• I'"/ duh I• <'11,:rr to , h•l•h•r ..-1,h,'<I lnr • lll••mhrr· 11 .. - 01u lbtll;t IO IJo ii lo •h•m"'ml lbl'" t,•tiun ano1 rkh lllln. o th,1L II rail •ffor,1 to l•lo." IU r11to"l11,: '"'l r,,-u-..11)- \.D.n• Ht>huald tl" or t, 111,:, ,;he" 
~; 11
11
:; • 1~/:"11 t1::;1:,1::~•1•·t::1:'.~,/i:/":,,:~ ,-1~,;-~t'.'iK ,..r ~: •~~.,'.,",r;·:,:11~,;:•~:•~',\'~~:: "f h • .. :: 1::;~~•1:i": ,',~•.~;,., ,11,11• ,uh~ th•• lnlll.tlh.,1 uf a 111 ,.. m,•mb,•r Into • fra- ~~,~-.11~1 :t~:;~ :'."1\ :~~,.~':":~~.~ ,:7 :~. 1; 1~•~•::,fa\;~•; ~1~~.:; ~I;~:~,•·~:,~.~:~~~~ I_ :::,.\lan 
Uttl~ •' 1!1,li hult ., du1•·n. ~.,m,11111,a .,t ,.,,1, ur ~•·••· .. 1y nr ,."'" 1UC>J"- 1,-, 11 1,· I• ,.nuallr rh1ln1lou11. hut II \1 In nn -.,.~ lu,ri11ru1 ID •om•• IN-lt•rD• I<' hmh•r 11r" lwnnt•••I 1n1\N•1I. 
~h~:,.~11111:~~••;',~,1 ,'.;:.~.'1:t.;~'~•~I 1~'.;~:•,•;:• ,.;;•: 1:1•; :,1i. ;,i,•;~1,",.,'.:~.v~.~~ 1~;;~• ~~~;_ :::1  ,1,~ 1 ,:;~h:~ '1:,~. 11' ! ''.1 ~;:1,'~:.:1,') hu\~ .~n •1,.'.'f1:=~~ro111-~.,:t:1:,~:,. ~~:- un,1~:~~r::h'a:,\::u•~:.,.~:K:.,:: 1~~=.1.~1~1(117:,,:~~ 1 ~~::,f~I. a~ • l,~~i: 1.i' In• ,-r-,-\)-. -,-,-,,-,-,-,,-.. -,-,-,r-.u-,-1(-'R 
UT<', 11uo\ lh•·lr nH•l~. Tb•• ,n,.o.fll&i<lillD uf 111111\\ lr.1.-u11\lo•R \ ■ mud, nlot,. l•Ol>INI t•lllll·rll'•I uro1111,I, 1h••tr ,~. 9wrhlll•II, II ~<'ffln, thrr,1 lrl' rO\Jl'I a,od cul<"l"I 111 llu• 1111tl,•rJr.,,l11111,•1 1 r.-•rr.•nc-11' f,.r ru,1\ll•l•\JU~ll'I a,n,I ,_.i.,. •r r 8 11 ... fl' r 
.,1,,.fi;,,;·11h~•,t.1• I,, •..• luiHrut,•<1: .. ,iu,, "' lh•·m. In fau. 11rP 1W rh,,1.., .. 1\ m,ru. kn, .. ·kln,:• on 1tw ,loor, m~,,.Mnrr:• ;11111 ,·onntHUl~r,·hlnP t\lP \,I.yin,; VljJur1 t1,a1 .. 11r11 hall JM:riou• ('<oll ... 'lll~nr•• Tnr I~,\,. of dt"t11•o('rar7 1h 11• ·r ;\ \. i (.'ah·"" 
wltl, ,.,1.1101111,,.-. . a,ut11·m 1,,.1.-1,1,,t••. ,:r .. ncl 111a■cn• ... nit ~ ■ rt,,111 kh11l1 uf" 1111~•·<1 """nl <111 11 .,,I() ,•-fir 111 hrP11Pt. ounp a11tl ,·h1101ln,:, u:1111li n,,c ttullhl<' nv· riartLy 1 .. n .. uN I u .. 11 .. ,e II 1 .. ,111 tmpn,,fll,I~ 110J ll1.i<hl~..11,t" l'runl,,M _ ltiun:1ll?:l' _ l'ro•pt 
('tf \ll•·olld1u• f'un 1h.,1 flt><• -..,nd••r, hu•· th••• fuJl<'t"'n ;,I ~JI. Ou" 1a •ln1n~1 mmllh•IIIC of balf ·11>,kt~l<,ll•\ f;n,,,~. lhrrll~ hf 1111r,1•rJhln" ,·,n1:, .. n,.e U M ~•"ll D.1"11 h, 11 tlftl•• of r11mmuu ""l11:<o1111, and .,..,11,-1,,,oMr..11"9 I ll>lnli: •n I l'-i•f\it·t' _ \lo,inlt 
1, 111i111,I i,i 11 IIJ111 •h~ ,-01111,:rr antl ,.,..,\t, r .. h~l•·rnu, I•. th" n1or, ,,J1h- ,ti,, 1,~•E•~II• .. ,er ,...,-al• "ll0 nw111c-nt {•f 1be ► uhlllr11· 1,•r..ino11,· wtth .,b\,11 w,·knu,. ·\to\i;• <\ 1rl•tn,·r11<'V In • ,.,11,•i:;r 11,1' .. ittlh•·r u•r•••t-.1r• .. u,I ■ ,lnair11i.1,, l'hullt ' :II 1 
l\ra\l• 11a'bti.:llnll,,1l{ln ., .. 1 Iii<' n1,.r,• .. cnal" 'o'llt\ lu·J••"·••h·•I IU 1,h1. >•ur tu• b nl 1111' mon,,-r,1 h"unr,•1\. n"tb• of •i•u.-rr 110 blridln,; 111111 <l,alh llllf'lt I w.101 111, ■ rl,111,·rD1y, bn"•·><r. In l,11 l•~~•d on pt(l,\o.!I ""rlli ~11•1 lnt,.lll• 
""~11)· lr-.01,-"111i•·• lh• "•"•·1>1•·1,I I• 1111\u, In"·• but j.-,r lh•· lillkl" c,f raorhf''\11 mu~, nd·•r Ulllh• tl,.·m. nn,l otbt-r 1•1lmltht• t11umhn-ju111ho1•· th11t not nn\r ,,.nrl!. u,,l uo U\1<1\ ;>nd ltl•lal •\l,.,n~I~. l,H th1rll' t,,, a, fm111\ ,:roup \OJ ~:::::::::::::::::::; 
I,! 111u,1 1 .. -. 11hlll110,I 11Jar tt· , .. ,,, ,,,..,., .. 1ro1<· ,t..,111::lt. l .. 11all 1l•·•·U1,., to 1110.,,-. In.it ,1,~•1'li '""''~ 1t,,• 11, .. , .. .,,. u11,il'rrrudual", llut It.II tbl- It ru•.". o111.1h-h 11,,. mob ... m !i,11trt>. l,ul lrl II 1 .. - ~ ,:rnup wutlh)· of lb<' 11~r,tr1111.,n. I 
lf"• .. H •llf Ulf'llll,1,r ,.f, <>11\f \•I lh ... ,iltl!r l11IIH11lh•·, ..,hn 1l•·111n11rt• ,.,. .11.,,, )uu nin, nhj,i, 1 ·r,11,·, hut II I"' nn wor•" 1wn,,n~1· lhtlo 1h11 hr,,, Th,•r,· 11'1' 1 ... ., ha>•• I lhl~k, ar uY,.r,om1C>11! tbl,I Ul;.o}ot f11nlt nl lh" 
,._,...,11,on, • I I fotb,•fJ k••tow ,., tn 1lu•l1· nri .. 111 lo,ijl"•·•, 11n1l It lnJur•·• n•llbi•t tho fllth•·n. rr11tf'rnll:, n•II int 1,111111 h, 1,rn11a,c-m1,. un,\ !hr i,\hf'r I~ lhfl rrt41ll"n kl t""' 
lhr~l,;,,..,:,~~":11,~':::\\:•~:"ia l~~,.:--:::,~;,"r ,.:::,,r•~::,,.~\J:~•~;'i~1~::'.,~11f;: ';"r ""' •hu\L • • f i H 'l•l IJ t, I i, -~,o/,',';!•·,;-~1.:0.:;:;:\.:•·-. tnt•tntth • llttlf pn,,itJ,elly ••n• m:.11 ,·..,n h••lnu,i: l.t'l \ .._ Shin1• \11ur Shot-'! and 
I~ t)"' lll<""l ,lt:1111n 11,~1 ro 111• ;11ul II anu ,i.., \,.,..1 d1.q,c,,r that I llolf"tlll 1h11 th,,. thll•II• af1..r 1<11 ~,,. nut Y••n ••·rlu1u,; 1hn· 11t•• r<'l.1111-,.1,. un- Th, hha l,11,·1' "' 1111• IJJor,;.ora,n,111 and thl' tr"allnu nf a rr,-111 raan, \l:ikc \'our Old tlat 
c.,, ,~1:11,.r ,u ... 1 uf m, ,\tuu ,1011 'l't11 lt••hu, .. u I• :d•t1-l"• 1 .. )d 11,u •·fi"rr lnir,orfiu,l Tha «i·uuln,•h ,11~1u1hl1111' bull, an- far h·u •r•ct1,:11lar .. rid Ol<'t" fr•lnnlll,.. t11 1h•· NOii•" 10 lnaprPU 1'11:1 th" n11<\•·r,:rt1'111,1tr11 h11 all l.•it•k J.iht· '\'t•\\ 
11',~mb~• <,f Mu ~tu Mu lh• nu II .,,,r I• l•I~ l•rotll<'f, ·,,,.I thL'II /1<' "''Ill b" 11,11,h 1111, ,, ,llfll "II,., l•n.11<•111 .. \ <ll1,11oln11 ol tlltm Jpm .. u,1,1 lh·• hn1><>rl1<11t f-t.•1 lh.11 ~fr.,,.rolty II uni an bnnnr llt('jlf!lu.lloo b111 ooa lblll 
.. ~J. "•uJ b• olh• r lhl \111 !'II•• rf-•• bi• ,cnl'•. tt,<1t .an "" ~1,1 \lu i•u.alnll (of t.uah\ 0 1.,.1a..i<1, I• ,1111~,· 111" ,-m11\111no~ .. t uo lffo roll<'t<'t. atl\ 1• 1'11<<'11 aod;1I. Tl,111 ltltll 1n111,t' l•~ V1.o1J" tl,;ulllrull. 1-'ra!• raltf 10,.., J{.(), ~.\ (, 
:;'~"~; ·~;:·~1~,··'.~171 :: :~)::\ · ~:··;i.''' ,:1.1 .• ~t:.1111h1~! :~;I ~·i~ct",~ .. ~'~,;· t~ ' ... ~: ::l;•~:~~:'l-:n;:111~ •• ~~·:: :h;;·" 1h•· , .. rloui. 'hn1•tn1 .. , 1hr , .. u1• fralr•rnllf Jlt :rClJ'~t!':,.':~r:•1,'~,~:t;;~~"~~~11;~ .. 1 1::,~::r:, ~ t;::: :1a~~t~:~a ~:··1:~ JIJtl ~ lt·:rnini: I ;11111 Sh11'" 
••f~ IJu1, .. Ju 1111o•li, r '•1•1 )Ill .\l,1 htoll"•• n11,, 1 ... ha• lltul•<I ill•"" ,1u )lu- 1..-I rn•· r,•Uun fur II moiu, ut cu an lqpulln 11, 11\ \h1 '.\111 .\IU. Ir m"f d llr11111 l<> um\, r•l«nd llaMI 111•·)" hi&fl' nnC 1.1~"1'1 dl'tll<'tl h..,.T~II b• "II Sh\i.1111~. I ;lrlur 
:~";:1,!;,,.,r:::,•t~:.i:.i:-;~';1,1 ;::.•~t~·,',;'1,.' 0,11,~~.:;11~:::t;,.::;:,1.1: 11 I~::: :i,'.1:~ ~::~ 1•· 17,1~:~•1'1',:1~,.~••:~•;,',.'"~,"~ 1~~l~.1~11'.!:,;;'.~,;•f1t~:~;11~,~~,:n:n ~~ :nnJ" ::~;~;•; :~•·~t:::~-.1t111~/~~1111 ~:• ::,~ 1!~~:r~t •b~·t;,;;~ b:::o~: 7,;~;u~,:1~. 1•: I 77 :i~;;;: t·ai\;"~~r~;.~1."[ pn 
~117.i ':~,~ .. ~'·~: .:::··h~r'.:'~::·::11n1h .. ,, ""IJ 1 Ml .. ;,,~ , .... , ti~ hrwi: .,.,, Ith• ~'.~;·::7:;;\ ··,1;:~11~: •. ~~'.:1~1~ ,·;~n';;;";~~·;~nil::ol~i \ •~11 1'.:'11.'/:~:;1 .~\;!" ::::, ~ .. ~~,d~~;!/:~ lb;, trut•lt)· au,l th-luu,o•·n of lb<' IIN~~ut ,.1~10-u) "1111 1,,,.,.' 
.,, ,~:' ,.~:'~ ~-:~·1:·1 : ,'..t' ':~h~11n1::;n;.!\7~:1"i:::.··~~;;:. ' - :·~7.,'.~/:./'~~•"J~;'.: :~ ·; 1 ... ·! ··::/1'ii1C.'.1;· ~-,:i.::,:1~~ . :.- : ::t~· .. :·~1·:;: .• :' ,i:: ::;,:;:'~:~~,.~~ !; (°rr ~=t1 ~: ..;:r~:.!::·;::'.1::;~~~.'! :~,~~. ·,1::/;;t~:lt;.11: '!!~~:,~ ~:  .. J J. P. Smith & Sons 
~t,1 l•ul \",11,. 1h,.11!on rnr•l1 •'-lll rt,tm••·h I 1,,· 111•·11· Un·1·k h·ll•·r 11A111r1, lh••·\r ,,tu11.l •i"I tr,i,tullf t•h• I £,ulo·•I lh t111,t 11 ••u1b .\v•·n11•· au<\ f\h;lll .i.D "l>l>l)rtunll." ul tnJ ... 1-111« lb,. (llf;1pUfU 11nd 1•1'1>111• lb.Ill u.in11h,.r~blr, h• 
th .. ,1, 1u11/c,t ,,.,,, .. 111,1 •l••·IJ\oll l'•I 1·,,~11on 1, 1'.t 1·r~iln11 II ,·11t• 11r<· ••11,ratr,1 h) r,111, ll l,\!1,k \n ,.,,ll41 dl.1111,r•• liut In •·••I)' olb•·r ...... ,. • ITMl••rnllV 1,lf,•r,o, •nJ tht"" ph•,1111tr•11o11d rr .. u,. ~, •• I.In! 1n I•• i,rnr11'•I 
l,111 l"\t,1 l'•l 111 r.· .\u1lloH'• •·luh 1 \\,II If""-' ~1 .... 11 '111•\lu hh1 tu• llwy • 1,. •nrM~ l!l\ntl. '" -..{lh 1lu• \\11L111m.i rh.,!"'l••t mi<t lh~ llni•n 1t TIJ•r 1r,• hlllDan 11n<\ 111•·~ ,,.,. tf'III Thq uc• lb" n,l•un d·,1r~ vt th~ lr1 
l'HI~n:ns 
,.,,.J• m rr<,nnl( I 11<11( " '\lu ~I, Mu. I"· -.,111 I,· 11llo"'••I lo ••ut,,r 1b• "·•a ,1 , 1,11,1 ,,.rlun,· 1,~1 111n,ru•·r 10 ,Un<' rol 11 ,,•rl11in l,;11, rolty .ii tl,•• trr11\H11 . 1u11\ th,•) In· ,n1lr, Ir ,u1t11J,-u 1 
1:.,11 <"luh b, "Ill 1111 nub1,,11, ,ilu :n ,, Ir, • 111 I! 1 J: I ol !um 1· l¥rnll,. f, 1,1.,,1,._, ~•·••r n1.11.1,t,, of II l11hll••·r ,.11111, ha,,. I •""II II • • • • • • 
:::~: -~~: :.::: ~. ::•:,\:~,~ \'.:,::.J"• 11111 ,1E~t \~~: : ,~;,t~:t::~•:\'.~ ,;;',;~: :;i ~:, :~::'''.:~1•~:·
1
:•.•~::~•::t1:1~ ~ .~:~, ;:~;~:~~•;:.~:~"::~~:~::. 1~;~ :~!i~,::~~~;~ •~.u•:', Ii ~•.?~i:~·,p~~:il~~'.'~::~;l~~=~:,uf lt~: t~:J ', ~%, f;;::~ I 
lor,,lh•t ft,,m 1' • 11 • "111 "' f, t, Ill•~ J 11 lflt• roM 11nJ U 1h, ,.,.,.. ,.,.. tUl);/lnu, '"" ,11.-,· m•i· ,,.. ruurt ,·,111~ .r;,·u11t•1111·11 1 • m1m. ..,,..., ntn,o,,ru 1,r 1•~11t)· )rn" nl,1 .... 111 a\,u,. 11111Lt 1111r1" an,I ,tdnu1 l\'dl'r:ll .\\t'., 
I• • • , • • • • ' 0 wl .. tql,•~. I 11111 uu'r,•1)· trdn,: In 1•r"'1h·"t•• ,1,., l't••oll ti.ult, \inu'llln« full Th• in;,Jnt r.,ult In fr11t,·rnJth·1 ts IIM orw nf llrllslll&:etlnn Nt all 11111 011" ..,,.II tl,~r llllllflt IMIIIIM "'Ill •·nurl11u, 10 ,11~1 11111! 1lia1 ,,, . ., uur• '11'111 11, J ,OJ!:ln. l'tah Fables F Or Freshmen ,;,' ..;''.':.Ca~,J:,1.,,~·h•;.,:,'·:::·:u~~:1:~~:,~·:!· :· ~·«:~;r;: .. , .: · h ,- :.' ' ,.:~;;~~11:~1: rrn~~- ~~=~1 1:'l>~l•hl or rn,hllll .. I lhl ,uu• tn,,st ,, .. , .. roltf wro •111 -











11' ohh• I 1tlt mni !••f ultl "'''°'' bfo •11• J:IH-n Iii• aoltt•n ■ r,111 ■. An,\ •tt••:I) tb,.
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1h;• •n,,B lhal , .. 1111 fruro ,t <Jo Ju °'"•I ,-nlh·r.-, ,u,,,· Jt;uht-rttt Thl' 
"hrn lh•·.v ~iathn 1 .. i,rn-,ip, or n Kr:1r mun•. ~hi- w:1,11111 honor- : 11u !,~'\~,:~•-"u:'.~•.r:~ ~n;:;;':-1.1~•~1::: ;·1 :•:1i~'.:"\,;; t.>,"t;";,.: .. ~0 ,.::: ;,~.:~~: ::• ,.~•.:;,~~~\J~i:i~ ~ .:;•u~~t-":,~11;:-~;::,~~,'~~';,,~:"m;~,-~"! Main Barber Shop 
c•J wl<l important mun·. fur ... t\l' hu,I tlruwu a moYtl'r fni- m1111~· a ,:111111,, .. , "'le 11,.1 itlur)· 11,1A....,lrf' •• u11f•lr i.,,,111 10 11.i . fr,-~h•11.a11 ,.,.,J tu 111e 1r .. 1,.rollt :,(l'itbi•r :-,~ Soulh \tnin 
.l }l"llr, in onl,•r l•I l..1••·v lht• ln\\1111111 llw l'Uffll}U!I Yt1•1l ..... 'O(llTWil I In o•t•r •or,11. 1,.,11, lh• IIH,ntll) """ ~•«t '"" t,,u}I,, ., thf' 11/IH· t.aJ) 11'11 ""•I II I• J"dllot • • llur Pn.-.•-~; l..11.d1, ~ ii.lU1 (ients 
~u\l;:~u,~~~!,. lik•· mnny or h,·r ,,,x, w11 !l,·t·1•i,tin•. ~nnu·ont• \:,:~
1
;~::~{1,,~; 11 ''.i',;;, ~i••;~,11 ,:~l~~:~):,\.ia,~:·,. '~:;:• t,~,'~~'d:;~':~~~~~'~.1:u~ 111~;.~ ,,,11:, :~•,1~:'. 11;;~--~r~,111~;11,:0 1';.'~~,.n~,,'~~· ,'1~~: 1~11:a.i':,~ ~~:,,a;:·~•;,~ ~ : i.: · '---~:flc 
~~~t:k~n~r~-h~:t~\'~:;~:-":1i~:;•;,tl~1 1•,~~;:~~~11~i\1~1~, •1~·~l th~:~ ~;~~,.:~t~,1:: ,
1
 ~\~,:::u~.:111 .~r:11,t •~ :,:·.•~••~: 1 I , ·" •·1,1 ~~• Ii ,\1•0!111 .. 1,- tmnu1 JO.-!Nlt • :,~ f'\11 ~i:;:r~:~~:• :11 ,~'.'.:",.':.t:,,t~~~~~;~~ .. 11;:.~:~• ~·~hf' i;::; ;:1,~ ~/';~·~I:~ 1 :~,";''!.°.,:.•~. l'.J;:Al,_I 1~ .'t A"'.~, hnJ \.41kd1 it,~ tr,11 ul 1111 1•11rl~ llyi•. Th, h, 1u .,J,•111 ,,1" fr111< rnlli 11" uull)' h tnr "Lbh·t•• 111.111 w\u·t ••t b<' !In\ i,,w,1pvt11•u11 nl 1h,,r,, "'~t.. I lblulc, l'rt.11 ,. 1d11111 Jn l b•l nrM ) ;,r . 1\:t:;t~~~;~~(f\1.: li 1 ~t,· T!il Wdl, IH thl' full!, 1l11•:<., the t•ld wh•td1 finnll~· lwt·anw 1111il•· 1t" ., 1f<to1h1111111 .. , • ru11or 110:,11 .. t ,.,ry llitl" ,llff,•rrn~'" 'fbtr 11 IL..,."' to b11 th.- tr"•hm•n "'"" • rlun"' lu 1,1 .,t-hu1•·t1. t.u LOd:" r, -f.-nd,\Jlr~. lo 1, .. , 111 w,. •1- 111 • , 111,1",,j ,,. h,n.U. 
H-nilf' :11111 !1•f'h1,1. Om• du~·. \I hih· J•ll.\.'1inK th,• dool" uf lht• ('uf1•~ !" 111rr ,hnul ", •tlMIII 1,tr,.,·rf11L d11•1•t•·r lu !IU •at-urn 1·ullf'I,. 10 t~ .. Hf.-u ~n111, tb!u,c •houl lb•• varl"u tnh•rullt~• .. oa tbf'lr u, .. 1111,,·,'11. Ill ,.,.t , . .,,,0•11 1,.,,., M 1·Qll••l.1!• fltJtll.-.n r, ... 
~;~,:i!~.1~•·~-::: !1;~'.~1;~j .~t•::;'1tri~"~j·;.:1\~1 nt:i~:~t:,t~~11i~~~~:1 ~:·; :~:;,.~,'·~=~:i":·1~.:11 ~'.~11;::: .'; ~ ,.:u:,~ ~ --1~:,.:;; 1~:.'n wl,;,°.'~;~11:~1:.~:: :! ~~11~:.' ~·:,:,r•:;:;•~: :~~  .. 1:~t',';~.,"~~~1:" 1~~:~a~ fu:,:~• 11~::: :;,~1:~:• l~fi~~~~it•~:~ ;~~ ''?}:~': 
ttw' apJl(·tl1.injt nroma whit"h rm~•· from th,· t-ton• ., <1•,r1n,c ru hl11a ""\\·~ 1,.v,, thf' 011 .. 111 ,,r •ti• fouth..JI tutU u, I l\ .. n,., .. 111 f.-,11,.. 0~111111,u•b·• ncn,111.. Tb" rr 111,.,-r;1u .. , ourlit i,., ail l,..-,11,.r,, ,, 1• 
tarl~· lh•· fnUo,,.intt mr,rnini,r, \\ht·n lhl' ,·h,,{ npt·111>1l th,• . 11111,l'ff-1,r rr:11b, rlnit 1n n,1 fr., hm,·11 11 ""01.a "• alm,...i 1"rt•· • \u.-"'" u•b • r .. r .. rui. ll< ... ,,. It -...,11\,J ,, Ip "" ,n·,,.-.,w, ••t• <>t ,1,,.1r •d· n"i..,.. ■w tul•· 1 In a Nolt ISi• 
rlnt'lr l~•fOl'I"' hq{"innillK tu J•l"l·par~ lunl'hl"'ll, l'-l• (nun•I !hi' old 1 r1,. .. ·h.-r •111a1,,1 ... ,1,·01a1>d••I 1n • lr11.-r111•1 ""'" '"' ""' •111,11111, .. _. •I u.i111,,t hull• a11d 11.,., Olff'"'1Dil",: .,f hull• lll••t1• t•IJ,-.J ,ir-o•a.,rth ,~ll--. C In .. 11: - In. I•~, Ul' 
rnan· ,-np;or,·CI iu •lu•l~·inv •ut. Sh,· wa:1 tln,wm~ llh•fl, trnd .-tw 1•11 1 .. 11 llffll■ I, nu, • It 1>\1011 111111' b,,• U>1'd•· It ·• d11ln1bl,1 11,;ll • ll,l,,n If I IN-U, '" ha•,· l'lr,ollQ" ralh,·1" ,1.irtt 1•1•1111"• o! lb•· lr,o\l'rultl• 1; I ii-Ill ;~: 7,/ ... ~";';.~"'t,'.· ~! ~~: •. ~ 
dn.•w :-,f)fflt• Yl'r".' ifn•><l nn, II' n1111Jdt•ring h1·r ag,•, Jk_, lhltt UJ, It •·nm, r,m,1 • 111,,.J bu,,lh' hut 111111,• U1•·11 1tft f'li«••rly ru•b•<\ "'hu11• ltOJlll•·t f•,trY '(b,·y h••-.i "I.I" *""t •IT"IU" lll•I Ju,t1Uh,4 lht-lr 1 u.i .. o,'11'. tb,- 1'1,-..,. lw: T'f"I•·· !t · II I• Ut,lll'11 
11111',', mr c-hili11,·u, )WI'!! i:1 wbut hupp1·nt·1I: U\I' dwr, \\hO ha.J ,.111 h<•I ~I°''"' •1 'II .... u~I •n~p ... ,, .. n II thl' IIIDU ..... ,,.u .. ,,, I rrh•,111• llrt 1111d '"ll-1"'-"l<•n,blp •h•t lh•'7 •N1,rll wo,"1 c,f 111 ..,r 111•·1u1 .... ,. LU,1 1•r<•f111M ! ,J 11,1111,,10.1 
~~~~~'(j :~:-1~,re,: .. :h; ..c~.~:.~:'.111 ..\1~'!.1.~~th'::k~r ~1.~ n~ ::k h~:~~~·i;:~ l ;;11~:011,/' , :~t:,:r:,~~~~~:~,~~lt• 1.: ·: 1~ .. :  1:,!: ~· .:.~t:. t,~./  ~:.~~·i: :n,:..r;:;1:~.~)' .:11 I•~ ~;: .. :; .. =~I~:::::· i .. t~:; ~:·t!11~::~~:~:; ·::: .~ 1-:::y ~~;~~~t~.1:; ~ .1;1~ fr:
fiori • Mhn1,·l ,.ml R'l\·1' th,• nld m~n· 11 rl,·~•·nt buriul. h.:rnlllu hy ,.If,. 1111111 "'h" I Alr,,,.u,lr h1lllt•111 11<11 UJ1k• th•\jj un ,urnrtu Ml•l tmTll•M" rlr11•"-'•h, nio,., 11n-,rrll"t.itluai,,. ,1.., 1,,, 1'••5<I 1,111"' l',r 1,.n,rul .. _tt "'''~ 1 """" lo 




:-- I I Uh~')' I , l I 1'. r ,t";f. "1111,,~R 
--- ------·. 
0,soCIIDY I 1 he 
' --- j Ivory Tower Bridge Party Held ________ _ 
Pfll'OL THl-~ATRE, J.,'Rl., OC'T. 22_._g:15 P.M. By Sigm:i Thrta l'hi .,. '"" ••" "' ,.,, 
Sl.111. Th, l r1 I C'lllt-11. ,I 11, U all !'i \I IH 
_\Jfon-.;o Romero 
811 8!-1 8K 
t:,u·amillo l 'armen non Jose 
!-llt\1'S-.j0r-!5- I .OU-Sl.,lO--U.110--l'lu!oi Ta, 
~t-.:.\TS '.\OW OS S.\J.F. 
AGGIE STUDENTS 
l-'01( THK nt:~rr OF ('.\hl-.:S, 1•ms ROI.I.~ \~I) mu;.,u 
('11II at Th<' 
ROYAL BAKERY 
Try Our ( 'ofh-e \nd Roll,._ 
WILKINSON'S 
J:,\l;GH MOTOR COl\lPANY 
Home of NaRh 
t·: p,•r 1 .\lt-ch:rnic-\\'a!.hing- 3toraJ,:"t' 
1-IO South )lain Loican. Utnh. 
ANN'OUNCEMENT 
Logan Hardware Co. 
Offers a SI0.00 "Melrose" 
ll .\ WLI !'.GS TE:-.NIS R,H'l(F.T 
SERVICE AND QUALITY 
MERCHANDISE 
,\J.W ,,\Y:,,; .\ (fOOO "E.\Sl'RE 
l>,1dl(" h\A I th ltlncbll'd :-'w!Olr<l,1' T .111•, II th " -.o Ill I l.11( .. 
tll1·111lu:.- ,,, I O 11. nl. T11, hall ho U!\ ti 1111,111 h .., ... llll• \Dr,I 
\. 11 alrr.1<·11,ol, d••t-,rRI•'" In t;llll+ot Ill r,.-!nii I f. l\llll•ll<I ur ,n 
ltU!l/h\11 ,·ol""'· ,\l r, .. o'do<'I, . ll I rn:1111111, ht.• ,r1,,,1, h· \\"• hlll 
,l.1lJ1\·· lllll<'h"!IO l'IIUI lll'rl•·<I tn hilt' 11\MI h, l,..alf•II. 
111111,lr•••L a11<I ,1,,r1.1 Rllt~I tlu1i1>,: 111<' •---
L11ndwn11. 'li,;.,i(•• 1.,.1h Ed,t.1rd11,\ .•n nl"Jh-1•• ,1111 rlnx 111 1,,-r 1, .. 11,• 
I '•l)lli•• John~n11 ,uul \!,•ll,l\ Tlm:·nl••,l 11 :-;1111\,-111 I.Ii•· 1"1r\ 11hm11 th• \nll 
t'rll,·rl;tln• ,I wl1h t"lt'ral 1111111lf:1I  ,n1~1o :,ul n•dp, "' Fnd, nll Uh 11. 
; ::, lr :·,:~~1~:: ::,hrl l;:;::-·:o,i:~::::.•11,t, ~:,'.;:,; 1 ~::: 11~·;,~ I•:~,, ~\1,'.~ 11 '";:;:•.~1." 11:1~\1:: !~,~;:: 
llt,111~r-u 111111 ,·,,1 .. \ln;,,,u 1 ·•UII I\ ,·1·1·1.tin ll;t"' or 1•l11Ullll! IL .. ~a.11111D Jlr,1111\he;,,,I will n·pr,11,,nt l,,,rn 11. It v.-.;a ,._.,1,·,I ,,ta I• ti )' 111111 1J1<• Imm,• +•OUOUIH"ll duh .. , lh• lh•• ru•lu'11 lu•r,,:w• .t!lh) ·r.u,hlr ,\ti 
IH nl 111 th, llnm•• C,·onuo,irl <'Oil- Ii; l~I: 111 1uth,nc u111I O\"•• . 
:::I.ti) ,1,~.1~~.~:::1'.1:11 Ball 1. ,h" Ml I wl~:t.,,:~ ..;~;::::~:~:u ;,'.,::.,lh~h~ 1~i':;"
1,,,,l1• .,( th• i1 t"ull1· ;: ,· ,·.,n :,1t , l"h "'Y 
will h•·("OIII,. " ... , .. 1 .. ,.,1 'llllh lh•·lr 
luulh1tll Hlulll, ,u11I J"••I l"nlrt Ur \\ 
l'R ,IT~ll'/TTIES 
Earl 
WALI( IN AND 
Save $1000 
On style tlrnt the fellows respect. Gel it,-lt helps to put 
you in ri~hl WITH THE CROWD 
Hart Schaffner & Marx 
$33.00 
No Steps to Climb 
Thatcher's 
FLO\IERS FOR 
.\I.L ()('(' \SIO:'\S 
MN 
"A Distin ctiue Place to Eat" 
<lihe Bluebird 
Candies, Ice Cream 
Refreshments 
1'hcse Cris1> :Mornings 
sec The A~j,!ic men 
hcadc-d for THE 'l'O(:<a:tn 
for that nc,, Top ('ont! 
Thl' Home of 
'J'\, o Trou~cr Suits 
$3:') 
others u11 lo ~l:i.00 
ThJ? Toggery 
\\ 1-; l'ltF~S "IDT 
WIIJl.1-, )Ol \ .\IT 
Ettie-.; Jfulcl 
Bulhling 
LOGAN LAUNDRY AND 
DRY CLEANERS 
The Only Dry Cleaners in the City who l>i,till 
lhcil' Gas. No OffcnsiYC Odors. 
l'hone 4~fi 
SPEC'I\L n \TEH TO TE.\CJHms ,\'.\I) S'JTllE'.'\'TS __, 
YOU CAN SAVE MONEY AND TIMI! BY 
LIUIKG US SAVE YOUR SOLES. 
1 (Continuecl F1·om Page Two/• 
1
~:.;:i• .~:::~1;:/;1• 1~:~\~ ~~!\~r::1:~ 1;:~~~rii:11,I r," ,,r th,·m wc,uttl fotPRO th" I :I 1 J-' C' d l' 1· a I \\"cnue 
'fh,i frat••tflltlo•11 an•, I h•·l!M·n bolh li''"'9!Ulrf 111ul \·alonhl,• II 'A"nuhl, Phone 'ii l 
Weu.ret.ie.. 
600DYEAR. wdl .rystei& 
· S. WENDENES 
~:":~t~I;' .':,~.f~l~::I~; :o '..1"o~•l:;111,:111:1:,:••~h::,1~,:::;;; 1 :t:,:1~,::,:,,t" h~i~·:; !-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.=: 
30 ll. ht Sortb Logan, t'tah 
I, t lh•lll ("•·aMQ foH\iug lhf'll\llf'hl"!I. \.••I th• m rt>l",1,i;n!H . llwmf('ho>.¥ for! 
j 'Ah,,t lbf'y an•, Hwml or,:-1111\rofion ■• Tl"·' 1n,ln 11otlilni; t,y nrn,,,u,.,a,ltllK 1 
<1! l,nnor 11och UH, ~n•I 1111•>· lot1t• mud,. j 
I 
J-'h1tilY, l+-l th1·m Jo,,I; lo lh,..!r ld,-n\>1. Tlu-v ar.- rfrh ,u tradl!iun, lh• V 
11r•· l.ti'llt In 111,mt .. •11. lh•·Y ,,n pu11:,•rful iu rull•'C:" H.IU"('/lll, ,-1,.;,. lutVf" 
•·n•J"T r"a11,11 tn 1".: tin•· 'rill) ru,·11 ,,,ho ,·r1>111,d 11,,, fll~I (rat•·1·111tt1•11 raltw,\ 
th,• 1l11ndar,t 111,:h: 1h .. 1r dr,;un1 ,..,,r., t-1,l,11,ih! tl,.-,r t,1•·•1~ 1,.,hl••. T:w 
J k B 1 ' p l H 11 11· ""'""'""' ,.,,. "" "" b, .., .. , '"""look'""" lo""" HM,.,.,,,.,.,. fo, ac oy e s 00 a :. :~!~a~,.~;,~11:! :: trra ... •~r,:::~·:. ::.·:, :;'·t1:~,,0~·~, :·;::u 1::~~~~~·::i,• :.11,.~1! 
Don t t For n-,et ... -1111 whk('l lh,•)' ,..,,r,• foun,11'<1, lh•·) 1111,1· "'ii•~ ·,1111 '" h,•,'tillll' wl11,t 
BEN80Ni\IE..\T 
l\L\RKET 
~pc.'dal l'rire-. to Frats :ind 
Soror111cs UchH•• ~ 1.•1 cl 1 
"ilornini.: 
11:; '\orth Muin 
STl"l)E'.\'l'S 'J'.\1\1~ ~OTH'E-Whcn )ou an· /I 
l.ooh.ini:- for :l Good Plntc to Ent ('all at 
The Dairy Sho1> on i"iorth i\lain Street or 
The Blue Goose Cafe at 71 West Center 81r~et 
Heal Home C'oul..ing at \ er, 'lodl•ratc Pril'l'S 
I J , 1 " Tt .. t "· rn~'il\t'S Fit tf'd. I ,t'll~I ._ l )1111l1t u •I 
( oll"iUh u, tni ) 11111 .J,,,1<'11\ unrl llplll,11 'I'• d 
~h1•,-trt>1 Founl:u11 l't 11:-. .111d l'i•11ul.1 
Al,!Ull !1 ~mth ,1.un Sl111 I t '• Ii a llhM' ll(•v• ,,, l11·1u>1ri111ally 1,r,1,,u,\ to lu• h,,u,,r 1Jrn•1 ti• Tt1•)' ,..,,. h, 
'111-=-============""~.=::=:::!f) t'""'' hMlh .. rho•1•J· 1111,,·I O\!I ,1,,11 ., "'"" ·rul. fl lcfll l, 1,,111 tin 1'------- b\ endelhoe Jewelry and Optical Company 
- - I =======~ ~====""'~ 
I ROUT WITII Tllr. GHIO-CiU.\1'11 LO(; \!'Ii IIIUl S \Tl IUJ.\ \ AGGIE SPORTS 11 
AGGUlli: 
WE W.\NT .\!IIOTHBR 
1·H.\Ml'IOSSHIP 
COUGARS STARTLE BY HOLDING rnosH SMASH 1T he Sportsmanshi1> • DOPEY FOOTNOTES NATATORS PLAN .. '.:~.~;•:,~,;::'. .. .''.' .. ;:~ ;• Code C,~m~\' alter · ON GRID HEADLINES ACTIVE S ASON : :.;'-"' ,,,~ .,"•• " 
LOGAN ELEVEN TO SCORELESS TI  1 ~-~ VICTORY 
Uolh Teams Lose Chances to Score Provo Out-
played - Romney Shifts Lineup Han Icy Stars 




'flw \'i1~ l,;1"t Wonl in 1'111l; llr.11" 
\ume in 111111 ~-l' Th,•m Oul,\ 
COATS 
\ \•lour", llolina i'luid., 'l\\1•t·dll, Ek 
\\• ry l.alc11t ~tyh· /UH{ ~htull' Unly 
DRESSES 
Wholt• Hul'k~ lo { 'h(l{I p rn,,n 
All :-:-1•w, and ,\ ny :-ii,.,, at Only 
CHERRY BLOSSOM 
!i>2475 
Our Ltndu ,,, let> ( ·n• um '-. "-oft IJdnJ;." and Lunlhc,. 
.tr tl1l· Bt·-.11111111111-'[1~ Them 
'l'llb m :sT \\I) l lll ~.\l't,:sT ()_\ \l E II \LL I\ TO\\~ 
1111 duh l'a rtll'-..- 'l'Q it. 
tROM TIGERS1 
~1'"' I Ion 1,r 1h, I' .\. t 
"' 
I
J., •u flt) "''Ill IIV JI,,, l•l•IIClrlUD 
II~· ol 1,·,·lm; t,.-., ft:-.\ ,•l11•1 ul•l, 
ront,:,t11.11>a,h1111uu1u1h,.\'11rill) 
l'ulonu ln T•••d11 r ■ 111•~1•, 11• t',,-ch 
\\'11lt<·r lhll hu'I lot'o·n ~m·,cufol i n 
l11lllnk hnJhf' l{atnr·a ,ntt.1 u,,, \\',•h,•r 
'>;ur,11111 run,,..,. u( 0;:d,•n 1111<1 rh, 
l 11h,,ral(~ or l"t,,lr """h. 
Th<l f1r.01 lwm, 1111 rur 11tn .\1n:1i• 
1:t• 1·111Ln1..'"ll "Ill l.n, •11dth Wo•h< r on 
!'.n,-,.ml"'r 5. Thi■ h~Ul•· wlll 1111 
!!u11l•t•·illrbu,, rh•rr,·un•• ,,., lh•, 
W,·h••r ll"thhln~ fo;1u ll 1,0.,.,·rlul 
romt.lnullun uuol tlm)' ha,., •lr,-.111) 
.. ,.HI "''''"'"' li•IIH'I .. -1111 ("<11111•ar•· ! \n•· ,.,,~e l.;i•I 1"11t11r.l11,· UH•) ro.•11••111 
11v " 1,, a, r 1ro1r1< or r,7 to II ai.:•Ln~I 
Uu :.J,,t11,o" '.'l,;r,t1,u1I ut l>lll"U. ~t"r I 
n. ,, 1,-a,.t ,,..., h•url1down11 tn ,,1,·r:r I 
Tl, ·l,111111111,,'' J•P" nt 1h, 1e1 
,,11. IH••.,•1•r ... Ill I>(' 1•\■ i+·d <>n lb• 
I lh uf :-;,..-,,,ubf,r, .\I lhall llrno' tho 
Rocky Mountain Conference Standing 
'.'tlunt1u11, ~late 
11,,n,,.r I ·111,-~ au 
t'ulura<101·u1h•11"• 
'lllrl,:h11n1 )",11111,: l'uh,·r II) 
,W)l•nlln,: I llh .. rall)" 
i,:t"ult,ni,h, l n1,,-r •If 
w.,_~,nn Rt11t1 
l"ulur:alto M,n, ■ 
l"t11h l'nhn■IIY 
l .n.~t Hnturdn) ·.,; nc .. ult.. 
l'ulm1t•ln i::, W~on,1n; 14 1111,1 
('nlur11,t11 A,:tll'a j, 11,-u,·, I r. 
T,-.,,t,..r■ l!ti, \\11,.1-, 
, .. \ ('. \1. )j \" c. ,, 111,, lt111111') 
Nc,t Salm du) 'i,1 C:nnie,t 
l't:ah l' ,1. l'o]urlld<> \' HI HuulcJ.-r . 






t·ut.,l'll.du '\,;vi•·• ,-~- t'olorl\.to 1"nll•·~•· n1 FOr• Cullll,1. 
fe1nh•·rl ,· ■. Jl,•11,,t e,I lh•Pl"•·r 
II ,. 1· u \\ 1,-rn ~11,111 at <:1.1nu1•<>11, \. 1.,,.,.10 
Ill• 11,,. •nl , II-






It ha'I lht rnncd rnlle1• 
iah• h·,1lun· .. - lhl• , .... , 
han,linl:' frun•, Iha• u•1· 
urnl ~hould,•r,,. nnd lloidt. 
-.1 rnit1 ht trou,-,·r... \ n 4 
ir e: 111.ilo1t·d u.,; onl) Kup-
111.nht·1m1•r I.no""' how. 
Howell Brothel'll 
. I, ,•::iu:'1~ .. ~. ~· ·;:·::~;, i ~~, :t 
1 ·· 1i1, , .. ,111 .. 1,r,,1U1111• , .. 1, .... llt"f:-11 ~, 0-,-, -,- . ,-11-sT-,-,-, -s!'--. ,-.H-1-,,~. 
\ ul1u 
Jl'::iT RE~IE~!Btl! TIIE OLU SAYING 






I Teachers And Students 
!lave Your , lothes ('leaned the New Bowser 
\\ U) al 15 Percent Discount 
:'.'>(.llllRE~ f!IE CLEANER 
LOG \1'1 I 1' \'\l'.'\1; \.'ill T.\11,0RIN(; CO. 
Phone Fnr Snapµ.) 'it:r\ ice 
.. \\, ... 1 )..,t \t11lh 
l1=---
o,.n•· -"• llul .... <I• ••·n• at ... :ar■ 1°111 R t,; I' \ ( ll: ) ' (; 
\II•., l'tf"&I lhd,1 •h,.u lb,)· lock :,;l'(' 
, ~'i:.'t~ . !•;~, !~:•~~:; ~~~~~a111:'.~\ ~~a•1 (.', TROTM.\N 
p ,1r "Ull tr 11,lll'lhl!'O ,J.,1,e 110,lk,1..:: ~6 \\ '"' 1 1 ,-n,,-r 1..,11.,11, I I.th 
•11,thlnc: 11,,. \ 1q1h• 1nlllilln ■ •111 '----------' 
, flfht flllibt.urnlr lo i,:r1tli 1h11' liun<1n ~---------. 
I tlil;::•,:;llo•ln.; ft,.•h1u,n 11:t- •""" j 
1
111'' 111uod rw1n lu llll•lr "1111!_, •·ork 
out•· J , 1,ILl)whltc. ll •unuond .. \ 
.f.\11,"hlt•·. t.•r•l11nr, Jud11h. Mt•nn 
"'"· H• ,.,, ._ l'•ll. llun~ali,·r. :-park• 
\'1111,Jnl,ut, l ,"larl. W ,·kh .,n,J \\", I 
COMPANY 
l'HESl HIP'I ION 
\\ 0\11~"\'~ 
H 11,11 EST t:ll \ HI~ 
l'l ' lrn SILh, C'IIIFl- '0. \ 
HOSE 
2:ic ( ·ulirnrn :,;oa11, 1 !k-:: fo1 1-iirl,'i- ( ucoa llru-d\,:tlt'r C:u!'ltilt•, I for 
l'11ri"\11n Hnth Tablet-;. I for 2:il· l ':1shnwn· Uuu11u~l So:q1. IOr-:1 fo1 
I, or~ ~oa11. :l for 1 !k ( ,1.ihml•rc lfou11m·t Soa11. :.?:ic-:1 fm 
h ory Soup, :t fo1 
(;m•-.t hol) Soa11. I:! ro1 :!:le l·'1lir~ :-i01111, :: for 19c 
Lu, Toild Form :1 for , l!lt- ! £-.,..Jll) ·-. Uuth Cn-.lih·. ;: for Z7r 
l'oli:ute'l'I ('olt'O Soap 3 for :!jt-l:! for ~~c su, man'"' \ci.:-t-tnhlt- \\011dc1 ~ou.p, :I for 3k 
1.irtbuo~ lffnlth soa 1,. I for ~;: I S~ ool :--oap. :! for 
l'almoli,c :-:oap. I for :.?St-I:.? for 7~~ m .. ,ion IMI Sua11, I fo1 
< ·olit;'.tc·/( Hig Hath So,t1J1. :1 for :!:it'-1 :! for !l,lt· 1 ( oltJKm,• Houquet :-.Ua11. :1 for 
Jap HO"ll ' Soa11. Ii fo1 I for evrnrn u ,o " 1muos ..::- • -- l:!c l'h_1-.1rian~· und Sur"ton .. ' Su.1111, 
:i:il I;.? (or 
CITY DRU~ -
DRl.GGl:-.TS I
-ro11.11;;1K~~~,~~~s ,so ~ I __ ) Ht•-.in11J ~oa 11, n1c--:1 ror 
..--_ -1- \\ oodbun ·,. Facial ~oup, 1.,c~ ro, 
I ~o O': \urth 'l■la --... ~ I ~,Ill t:: ...... Ja~ ·,. \ Ot:oa ,\lmond Soap, t for 
-- ,_ - _ _ !1-=--,-,--==~~---,.=-c-~=--..,.-,-,=== 
